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摘要 
随着经济的发展和城市化进程的加快，越来越多的农村劳动力向城市转移，
且呈现出“家庭化”的趋势。外来务工人员进入城市生活，不仅有城市生活融
入的问题，随迁子女的受教育问题也随之而来，并因此对城市管理与制度建设
提出了挑战。 
外来务工人员子女的教育接纳与融入在移民城市尤为突出，他们对子女平
等享受教育权利的渴望与现实的教育供给不足、城乡教育资源反差的冲突强化
了外来务工人员的教育维权动机。然而，教育资源具有地域性，而教育资源的
分配——相关政府部门的教育制度也具有地域性。城市的文化背景、人口构成、
政府官僚意识强弱等影响因素不仅决定了政府对外来务工人员子女受教育诉求
的回应方式，也决定了外来务工人员的教育维权路径。本文认为，外来务工人
员教育维权的路径主要有两种：政治化与制度化。政治化是民众因缺乏可依托
的制度而采取的诉诸舆论解决问题的方式。制度化是政府出于对市场的尊重而
采取的人性化解决问题的方式。前者为民众对政府被动解决问题的主动应对，
后者则是政府主动解决问题的路径选择。 
本研究的基本预设为：移民城市的官僚意识越淡薄，外来务工人员的教育
维权路径越趋向于制度化；移民城市的教育资源越集中、开放程度越低，外来
务工人员维权路径越趋向于政治化。 
本文选取深圳、厦门、北京等三个移民城市进行数据举证与制度解析，有
如下发现：越是移民城市如深圳、厦门，越可能制度化；官僚意识越淡薄，越
可能制度化；而公共服务越不均等如北京的教育、医疗、文化资源远远高于全
国其他地区，则教育维权越可能政治化。维权路径的差异化原因是教育资源如
高考一本录取率、医疗与文化等资源的集中程度。通常，资源集中程度越高，
拥有的资源越多，主政官员和城市居民越排外。进一步的推论为，依托市场型
与依托权力型的经济发展设定了政府解决问题的思路、民众解决问题的方式。 
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本研究探讨了外来务工人员教育维权路径与务工所在地政府主政思路之间
的相关性，在一定程度上丰富了外来务工人员教育维权的理论研究成果，并有
可能启发城市治理的思维，推动政府的政策制定更具主动性和前瞻性。 
 
关键词：政治化；制度化；外来务工人员；教育维权 
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Abstract 
With the development of economy and the acceleration of urbanization process, 
more and more rural labor transfer to the city, and showing a "family" trend. The 
rural migrant workers entering the city have raised the problems of urban life 
integration and the education for their children, and have presented challenges to the 
city management and system construction. 
The problems of migrant children education acceptance and integration are 
particularly acute in immigrant cities. The conflicts among the desire for the equal 
rights of education for migrant children, the realistic shortage of education supplies 
and the contrast of urban and rural education resources have strengthen the 
educational rights protection motivation of migrant workers. However, education 
resources are regional, and the distribution of education resources and education 
system of the relevant government departments are also regional. Several influences, 
including the cultural background, the composition of the population, the 
government bureaucrats’ consciousness, have determined the way of the government 
responds to the education demands of migrant children, as well as the educational 
rights protection of migrant workers. In this paper, two main paths for migrant 
workers to secure their education rights were discussed: politicization and 
institutionalization. Politicization is the way which people resort to public opinion to 
solve the problem due to the lack of system that people can rely on. 
Institutionalization is the way which government solves problems humanly out of 
the respect for the market. The former path is the initiative response of the public to 
passive aggressive way of problem dealing of the government. The latter path meant 
the government solves the problem initiatively. 
The basic presuppositions of this study were: the weaker the bureaucratic 
consciousness in immigrant cities, the more institutional protecting educational 
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rights for the migrant workers; the more concentrated the education resources and 
the lower the opening degree in immigration cities, the more politicized path for the 
migrant workers to secure their education rights. 
This article selected three immigration cities such as Shenzhen, Xiamen and 
Beijing to carry out data evidence and system analysis, it had the following findings: 
the more immigrants cities such as Shenzhen and Xiamen, the more institutionalized; 
the weaker bureaucratic consciousness, the more institutionalized; and the more 
unequal public services such as education of Beijing and Shanghai, which college 
entrance rate, medical and cultural resources are much higher than the rest of the 
country, the more politicized. The reason for different path selection was the 
concentration degree of education resources such as college entrance rate, medical 
resources and cultural resources, etc. Generally, the more concentrated the degree of 
the resources, the more exclusive of the government officials and urban resident. 
Further inference was that the development of economy which relying on the market 
and power had set the ways of solving problems of government and the people. 
This study discussed the correlation between the path for migrant workers to 
secure educational right and the local government’s political thinking. The paper can 
enrich theoretical research achievement of securing educational rights of migrant 
workers to some extents, and may inspire the thinking of urban governance in order 
to promote government policy more initiative and forward-looking. 
 
Key words: Politicization; Institutionalization; Migrant Workers; Securing 
Educational Rights 
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一、问题的提出 
1 
一、问题的提出 
（一）选题背景 
国家统计局公布的 2015 年国民经济和社会发展统计公报中数据显示，2015
年我国农民工总量 27747 万人，比上年增长 1.3%。其中，外出农民工 16884 万
人，增长 0.4%；本地农民工 10863 万人，增长 2.7%。农民工作为我国社会中
的特殊群体，虽然作为城市建设和社会发展的潜在原动力，但他们也是弱势群
体。我国的义务教育阶段实行属地制，外加户籍制度，这两方面的因素导致外
来务工人员随迁子女难以甚至不能在城市地区享受义务教育权利。与此同时，
城市基础设施尤其是教育设施建设未能跟上移民的速度，与教育相关的制度和
政策也未能因形势变化做出调整、应对。至于社会文化和认知层面，外来务工
人员子女虽已经基本远离农村，仍无法摆脱“流动”、“农村”的影子，因诸
多难以摆脱的客观因素而被城市生活所隔离。市民的排斥与歧视、自身经济文
化条件的限制、社会体制与制度的局限、政府政策的不完善等等因素导致外来
务工人员及其子女的城市融入过程存在诸多挑战。 
随着社会的发展，外来务工人员对社会公平、诉求机制等方面有着更高的
追求，他们对子女的受教育程度的要求不断提高，他们已经逐渐意识到应该在
同等条件下，根据德智体等综合能力去考核学生，而并非像现行的教育制度，
根据户籍身份的不同，导致教育资源分配的初期就出现身份歧视，地域歧视等
问题。 
移民城市的外来务工人员子女教育问题对现行的户籍制度、义务教育财政制
度、城市外来务工人员子女义务教育管理制度以及政策执行的监督素质和社会救
助制度等制度建设提出了挑战。李瑞娥（2005）认为，教育融入作为外来务工人
员融入城市的重要领域，存在种种困难。教育资源作为公共领域的共享资源，在
制度供给不足的情况下，其使用的不公平会强化社会发展中的居民受教育地位的
不平等。有研究从观念和文化层面分析了城市对外来务工人员的接纳度，程婕婷
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（2015）认为外来务工人员子女受父辈或农民的背景身份的影响，使城市居民对
其具有刻板印象，有同情心理和可怜情绪，同时也存在攻击、排斥、欺负和袖手
旁观等伤害类行为。还有学者指出了外来务工人员子女教育权受限的社会性后果，
如涂敏霞等（2012）认为受教育机会、受教育资源和受教育质量的差距影响了外
来务工人员子女的学习动机和学习行为，影响他们的健康成长；对文明社会的构
建、和谐社会的建设方面产生了不利影响，不公平的受教育环境以及科学合理家
庭教育的缺失，导致他们更容易走向越轨与犯罪，给社会增添不安定因素。 
外来务工人员子女教育的研究主要集中于基础制度、教育属地、户籍制度、
社会观念等方面，并将上述因素作为导致外来务工人员子女教育难的影响因素。
问题在于，尽管存在这些阻力，但不同城市面对外来务工人员的子女教育仍展
现了不同的做法。如北京市对非本市户籍的考生，根据不同的情况区分不同的
报名资格，根据学生的情况对学生区分三六九等，无北京正式户籍、符合条件
的外来务工随迁子女只能报考普通中等职业学校，但不具备报考普通高中的资
格。深圳市对于不管是户籍人口还是外来务工子女人口，都是根据学位类型依
照条件依次录取，将公办学位录满为止，其余符合就读条件的适龄儿童自行到
民办学校申请学位。另外，深圳市不断提高民办学校的办学质量，以保证外来
工子女都能上学。对于符合在本市接受义务教育就读条件的非深圳户籍的应届
初中毕业生，可报名参加中考，非深圳户籍考生可报读高中学校。厦门市为了
确保优质教育资源的共享性，防止有人恶意阻碍教育资源共享，实施了多校划
片，教师轮岗，积分入学制等政策，确保外来务工子女可以顺利入学。 
笔者的基本理解是，移民城市对外来务工人员子女教育问题的应对是移民
城市政府的主动选择，外来务工人员教育维权的路径选择是政府主动选择的被
动应对，并因此决定了外来务工人员子女教育维权的路径差别——政治化与制
度化。本研究关心的是，导致维权路径差异的根源是什么？通常情况下，各城
市政府的管理制度影响着城市公共资源的供给与分配，而政府政策的制定可能
会受政府人员的官僚意识、城市人口组成、城市的文化经济与社会背景以及城
市的公共资源、公共服务的集中程度与均等化等因素的影响。 
本研究通过实证分析，剖析两种路径形成的原因，基本假设为：移民城市
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